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Martinson, Eduard (10. september 1900, Liepaja — 26. aprill 1963, Tartu), biokeemik, 
teadusajaloolane, Tartu ülikooli professor 
 
Eduard Martinson sündis Liepajas, kus tema isa töötas majandusjuhatajana 
sõjalaevanduses. Isa töökoha korduva üleviimise tõttu teistesse sadamatesse vahetas 
perekond mitmel korral elukohta. Nii asuti 1913. aastal Tallinna, kus E. Martinson astus 
Aleksandri Gümnaasiumi. 1917. aastal siirduti Petrogradi. Seega olid E. Martinsoni 
noorukiaastad seotud Venemaaga ning vene keelega, mis jäi temale elu lõpuni koduseks 
keeleks. Kevadel 1918 astus E. Martinson vabatahtlikuna Balti laevastikku, kus võttis 
1918-1919 osa lahinguoperatsioonidest valgekaartlaste vastu. 1920. aastal astus E. 
Martinson Leningradi ülikooli arstiteaduskonda. Teaduskonna likvideerimise tõttu viidi 
ta üle Leningradi I Meditsiinilisse Instituuti, mille lõpetas 1926. aastal. 1926-1929 oli E. 
Martinson sama instituudi aspirant biokeemia kateedri juures. Aastatel 1929-1949 töötas 
ta meditsiiniinstituutides eri paigus — Leningradis (I ja II Meditsiiniinst., Sanitaar-
Hügieeni Inst., Farmaatsiainst.), Omskis, Smolenskis, Rostovis Doni ääres jm. 1937. a. 
kaitses E. Martinson doktoriväitekirja teemal «Физиологические основы 
бальнеологии».  
 
1949. aastal toodi E. Martinson NSVL Kõrghariduse Ministeeriumi otsusega üle Tartu 
Riikliku Ülikooli biokeemia kateedri professori ja juhataja kohale. 1950-19541 oli ta ka 
TRÜ teadusprorektor. E. Martinson luges ülikoolis bioloogiat, orgaanilist, füüsikalist ja 
kolloidkeemiat.  
Teadlasena uuris E. Martinson seedeelundite sekretsiooni ja aju biokeemilisi protsesse 
ning täiustas biokeemilisi uurimismeetodeid. Tema erialased teadustööd olid kõrgel 
tasemel ja leidsid tunnustust ka väljaspool Eestit. Teadusloolasena uuris ta Tartu ülikooli 
ajalugu ja eeskätt ajaloolisi sidemeid vene teadusega. Vastavateemalistes marksistlikult 
positsioonilt lähtuvates monograafiates (Исторические связи Тартуского (б. 
Юрьевского) университета с русской наукой. Таллинн, 1951; История основания 
Тартуского (б. Дерптского-Юрьевского) университета. Ленинград, 1954) esitatud 
väärseisukohtadega andis E. Martinson aluse rootsiaegse Tartu ülikooli eitamisele Tartu 
ülikooli varasema perioodina. Tartu ülikooli tegeliku ajaloo tunnustamine õnnestus 
professionaalsete ajaloolaste töö tulemusena alles veerand sajandit hiljem.  
 
Oma iseloomult oli Eduard Martinson konfliktne isik ja sellisena oli tal terav vahekord 
paljude ülikooli õppejõududega, eriti arstiteaduskonnas. Hinnates E. Martinsoni 
teadlasena oma erialal, kuid olles kindel, et kateedrijuhataja kohale konkursi 
                                                 
1 Vt.Tartu Ülikooli Arhiiv. Nim.1/67, s.126, l.49, 51-56, 81, 86-88. Teatmeteoses “Tartu Riikliku Ülikooli 
õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik. 1944-1980” (Tln., 1987), lk. 23 on E. Martinsoni 
teadusprorektoriks oleku aeg antud ekslikult 1949-1953. 
korraldamine tähendaks tema vallandamist, ei kuulutanud Tartu ülikooli rektoraat 
konkurssi välja, vaid määras E. Martinsoni jätkuvalt ametikohale rektori käskkirjadega. 
See praktika sai aga Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse Komitee kriitika osaliseks. 
1963. aastal kuulutati kateedrijuhataja koha täitmiseks välja avalik konkurss. TRÜ 
Õpetatud Nõukogu koosolek, millel toimus professor Martinsoni valimine biokeemia 
kateedri juhatajaks, algas 26. aprillil kell 15.00 ja lõppes mõni tund hiljem traagiliselt. 
Oma kabinetist kell 15.15 väljunud E. Martinson teatas, et ta on enda mürgitanud ja suri 
enne hääletustulemuste selgumist. Õpetatud Nõukogu salajasel hääletamisel professor 
Martinsoni biokeemia kateedri juhatajaks ei valitud (poolt 1 hääl, vastu 40 häält).   
 
E. Martinsonist tema töökabinetti jäänud käsikirjad jm paberid andis TÜ raamatukogule 
üle teadusloolane Tullio Ilomets 1999. aastal. (tulme nr 1999:19). Säilinud on E. 
Martinsoni nii Tartu ülikoolis kui ka varem Vene NFSV kõrgkoolides peetud biokeemia- 
ja orgaanilise keemia loengute käsikirju, samuti üksikute teadustööde käsikirju ja tema 
teadustööde nimestikke. Endise Nõukogude Liidu paljude teadlaste arvukad kirjad 
peegeldavad E. Martinsoni teadussidemeid. Oma töös vajas E. Martinson 
enesetäiendamist teisteski reaalvaldkondades. Seda iseloomustavad tema Leningradi 
Riiklikus Kaugõppeülikoolis alates 1933./34. õppeaastast ja hiljemgi, olles ise teaduste 
doktor, kuulatud I-II kursuse üliõpilaste füüsika- ja matemaatikaloengute üleskirjutused 
ja ülesandevihikud. 1950. aastatel kuulas ta matemaatika ja füüsika I kursuse loenguid ka 
Tartus — sellest on säilinud kuulatud loengute konspekte ja loengutest osavõtuks TRÜ 
matemaatika-loodusteaduskonna dekaanile esitatud avaldus. 
 
Isikuarhiivi läbitöötamise käigus makuleeriti osa E. Martinsoni töömaterjale: 
töömärkmed üksikutel lehtedel ja kartoteegikaartidel ning töömärkmikud, trükistest 
tehtud konspektid, fotokoopiad ja mikrofilmid, fragmentaarsed käsikirjad. Kuulatud 
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I  Biograafilised materjalid 
 
1.  Iseloomustus jm isiklikud paberid. Abikaasa kirjad. 
Õnnitlused. Mälestusesemed.  
E. Martinsoni matusetalitusega seotud paberid 
 
 
1 2-й Ленинградский медицинский институт 
  E. Martinsoni iseloomustus. Masinakirjakoopia. 
  2. märts 1946 
  1 l. 
  Vene k. 
 
2 Всесоюзное химическое общество им. Д.И. Менделеева 
  E. Martinsonile väljaantud liikmepilet. 
  22. juuni 1955 
  4 l. 
  Vene k. 
 
3 Институт физологии им. aкадемика И.П. Павлова 
  Soovitus E. Martinsoni kandidatuurile NSV Liidu Meditsiiniakadeemia 
 kirjavahetajaliikmeks saamiseks. Masinakirjakoopia. 
  [Pärast 1957] 
  2 l. 
  Vene k. 
  Akadeemikust direktori nimi ja allkiri puuduvad. 
 
4  E. Martinsoni eluruumide kasutamisega ja pensioni taotlemisega seotud 
 paberid. Masina- ja käsikirjas, trükis. 
  1951-1958 
  49 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
5 Vladimirova, Jelizaveta Aleksandrovna, E. Martinsoni abikaasa 
  33 kirja ja telegrammi E. Martinsonile. Käsikirjas. 
  6. juuni 1953-15. märts 1962. Leningrad 
  74 l. 
  Vene k. 
 
6  Õnnitluskaardid ja telegrammid E. Martinsonile pühade puhul. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  1957-1962 
  1 mapp 
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7 Martinson, Eduard 
  60. juubeli kõne. Käsi- ja masinakirjas. 
  1960 
  10 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 8-10 lisad: kutse TRÜ Õpetatud Nõukogu pidulikule juubelikoosolekule (trükis), 
 kingituses osalejate nimekiri. 
 
8  Tervitustelegrammid E. Martinsoni 60. sünnipäevaks. 
  Sept. 1960 
  1 mapp 
  Vene ja eesti k. 
 
9  Tartu Ülikooli fotoalbum E. Martinsoni 60. sünnipäevaks. 
  10. sept. 1960 
  27 fotot 
  Nahkkaaned, nahkehistöö. 
 
10  Kirjutusplokikaaned. Nahkehistöö, hõbeplaat graveeringuga. 
  10. sept. 1960 
  Graveeringul TÜ II kursuse meditsiiniüliõpilaste kinkepühendus E. Martinsonile. 
 
11  Kirjutusgarnituur. Lakitud puit, hõbeplaat graveeringuga. 
  29. juuni 1939 
 Graveeringul Rostovi Doni ääres Meditsiiniinstituudi kolleegide kinkepühendus E. 
Martinsonile. 
 
12  Riputatav aadressmärkmik. Käsitöö. 
  [1950. a-d] 
 
13 Bavelskaja, Žanna 
  Luuletused. Käsikirjas. 
  1939-1941 
  27 l. 
  Vene k. 
 
14  E. Martinsoni matusetalituse kava, [L. Tähepõllu] järelhüüe, nekroloogid,  
 kaastundetelegrammid. Masina- ja käsikirjas, ajalehelõigend. 
  1963 
  26 l. 
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2.  Õpingud ja enesetäiendamine 
 
 
15 Ленинградский государственный заочный университет. Физический  
  факультет 
  Kõrgema matemaatika ülesanded I kursuse üliõpilastele 1933./34. õ. a. 
 Masinakirja paljundused. 
  1933-1935 
  1 mapp 
  Vene k. 
 
16  Matemaatikaloengud ja -ülesanded Leningradi Riikliku Kaugõppeülikooli 
füüsikaosakonnas. Kirja pannud E. Martinson. Käsikirjas. 
  1934 
  4 vihikut 
  Vene k. 
  Pliiatsi ja tindiga. 
 
17 Martinson, Eduard 
  Matemaatikaülesannete lahendused Leningradi Riikliku Kaugõppeülikooli 
 füüsikaosakonna I ja II kursusel. Õppejõu retsensioonide ja hinnetega. Käsikirjas. 
  1934, 1936 
  20 l. 
  Vene k. 
  Tindi ja pliiatsiga. 
 
18  Matemaatikaloengud Leningradi Riikliku Kaugõppeülikooli füüsikaosakonnas. 
Kirja pannud E. Martinson. Käsikirjas. 
  1940 
  49 l. 
  Vene k. 
  Pliiatsi ja tindiga. 
 
19  Matemaatikaloengud Leningradi Riikliku Kaugõppeülikooli füüsikaosakonnas. 
Kirja pannud E. Martinson. Käsikirjas. 
  1946 
  Vene k. 
  Pliiatsi ja tindiga. 
  Kuupäev l. 32. 
 
20  Matemaatikaloengud Leningradi Riikliku Kaugõppeülikooli füüsikaosakonnas. 
Kirja pannud E. Martinson. Käsikirjas. 
  1947 
  55 l. 
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21  Füüsikaloengud Leningradi Riikliku Kaugõppeülikooli füüsikaosakonnas. 
Kirja pannud E. Martinson. Käsikirjas. 
  1934 
  1 kaustik 
  Vene k. 
  Pliiatsi ja tindiga. 
 
22 Ленинградский государственный заочный университет. Физический  
  факультет 
  Füüsika üldkursuse ülesanded I kursuse üliõpilastele. Masinakirja  
paljundused. 
  [U. 1935] 
  17 l. 
  Vene k. 
 
23  Füüsikaloengud ja -ülesanded Leningradi Riikliku Kaugõppeülikooli 
 füüsikaosakonnas. Kirja pannud E. Martinson. Käsikirjas. 
  [1935] 
  1 kaust 
  Vene k. 
  Pliiatsi ja tindiga. 
 
24 Martinson, Eduard 
  Füüsikaülesannete lahendused Leningradi Riikliku Kaugõppeülikooli 
 füüsikaosakonna I kursusel. Käsikirjas. 
  22. veebr. 1935-16. mai 1935 
  20 l. 
  Vene k. 
 
25 Martinson, Eduard 
  Avaldus Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna dekaanile 
 osavõtuks kõrgema matemaatika ja füüsika I kursuse loengutest. Masinakirjakoopia. 
  16. sept. 1958 
  1 l. 
  Vene k. 
 
26 Mitt, Anatoli 
  Курс общей физики на физическом отделении ТГУ доцента А. Митта. 
 Лекциконные записи Э. Мартинсона. Käsikirjas. 
  1. dets. 1958-12. jaan. 1959 
  96 l. 
  Vene k. 
 
27  Füüsikaloengud Tartu Ülikooli I kursuse üliõpilastele. Kirja pannud 
 E. Martinson. Käsikirjas. 
  15. jaan. 1959-22. apr. 1959 
  102 l. 
  Vene k. 
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28  Füüsikaloengud Tartu Ülikooli II kursuse üliõpilastele. Kirja pannud 
 E. Martinson. Käsikirjas. 
  1959./60. õ. a. 
  48 l. 
  Vene k. 
  L. 20-46 tühjad. 
 
29 Martinson, Eduard 
  Funktsionaalanalüüsi valemite konspekt. Käsikirjas. 
  [1958]-1959 
  47 l. 
  Kuupäev l. 30. 
  Tindi ja pliiatsiga. 
 
 
II  Töö Tartu Ülikoolis 
 
1.  Käskkirjad, ametialane kirjavahetus, kõned jm 
 
 
30  E. Martinsoni teenistuskäiku Tartu Ülikoolis kajastavad käskkirjad jm. 
 Masinakirjas. 
  25. apr. 1950-27. veebr. 1963 
  5 l. 
  Vene k. 
 
31 Martinson, Eduard 
  Kiri Eesti NSV Teaduste Akadeemia Presiidiumile teadusajaloo komisjoni 
 loomiseks. Mustand. Käsikirjas. 
  [1948-1949] 
  19 l. 
  Vene k. 
 
32  Tartu Riikliku Ülikooli bioloogilise keemia kateedri juhataja E. Martinsoni 
 ametialane kirjavahetus. Masina- ja käsikirjas. 
  1950-1959 
  150 l. 
  Vene, eesti, saksa, ingl. k. 
 
33  Tartu Riikliku Ülikooli bioloogilise keemia kateedri juhataja E. Martinsoni 
 ametialane kirjavahetus. Masina- ja käsikirjas. 
  1960-1961 
  116 l. 
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34  Tartu Riikliku Ülikooli bioloogilise keemia kateedri juhataja E. Martinsoni 
 ametialane kirjavahetus. Masina- ja käsikirjas. 
  1962-1963 
  127 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
35 Martinson, Eduard 
  О выполнении Ректоратом Тартуского Государственного Университета  
 постановления V пленума РК профсоюза О подготовке научных кадров через 
 аспирантуру. Ettekanne TRÜ prorektorina. Mustand. Käsikirjas. 
  1952 
  27 lk. 
  Vene k. 
  Tindi ja pliiatsiga. 
 
36 Martinson, Eduard 
  Kõned prorektori ja õppejõuna. Mustandid. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1950. a-d] 
  14 l. 
  L. 9: Kõne Eduard Aunapi matusetalitusel. 
  Vene k. 
 
37  Arvamused Lembit Tähepõllu kandidaadidissertatsiooni kohta. 
 Masinakirjakoopiad. 
  1958 
  15 l. 
  Vene k. 
  L. 8: M. F. Merežinski kiri E. Martinsonile. 1.05.1958. Käsikirjas. 
  L. 14: E. Martinsoni kiri retsensendile. Masinakirjakoopia. 
 
38 Laigna, Karl, Siilivask, Karl, Meri, Lennart 
  Kriitiline kiri Eesti Riiklikule Kirjastusele Tartu Riikliku Ülikooli 
ebateadusliku käsitlemise eest A. Ljubarski raamatus Свет русской науки. 
 Masinakirjas. 
[1952] 
  15 l. 
 
 
2. Osavõtt nõukogudest, konverentsidest ja kongressidest 
 
 
39  Kirjavahetus seoses E. Martinsoni tööga Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi 
Õpetatud Nõukogu Presiidiumis. Masina- ja käsikirjas. 
  1957-1962 
  18 l. 
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40 Академия Наук СССР. Научный совет по комплексной проблеме Физиология. 
Kirjad E. Martinsonile, tööplaan, otsused jm nõukogu tegevust kajastavad 
paberid. Masinakirjas. 
  27. dets. 1961-10. jaan. 1963 
  39 l. 
  Vene k. 
 
41  E. Martinsoni kirjavahetus seoses I Baltimaade ja Valgevene biokeemia- 
 konverentsi läbiviimisega ja konverentsitööde avaldamisega. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  13. mai 1960-16. juuni 1962 
  45 l. 
  Vene k. 
 
42  V Rahvusvahelise Biokeemia Kongressi (Moskva, 10.-16. aug. 1961) 
 materjalid: infoväljaanded, E. Martinsoni kirjavahetus seoses Tartu ülikooli 
 biokeemikute osavõtuga kongressist, eesti teadlaste ettekannete tekstid jm. 
 Masina- ja käsikirjas, trükised. 
  1960-1961 
  91 l. 
  Vene, eesti, ingl., pr. k. 
 
43  E. Martinsoni kirjad seoses IV Vabariikidevahelise Baltimaade teadusajaloo 
konverentsi läbiviimisega. Masinakirjakoopiad. 
  7. apr. 1961-12. märts 1963 
  9 l. 
  Vene k. 
 
44  Kutsed E. Martinsonile osavõtuks konverentsidest, sessioonidest, 
 nõupidamistest jm. Trükised, masinakirjas. 
  1935-1963 
  1 mapp 
  Vene ja eesti k. 
 
 




45  E. Martinsoni kaebekirjad TÜ rektorile, partei ja valitsuse juhtivatele 
 organitele jt kodanlik-natsionalistlikest tendentsidest Tartu ülikoolis, mõnede 
 TRÜ õppejõudude ebakompetentsusest, E. Martinsoni tagakiusamisest TRÜ 
 juhtkonna ja kolleegide poolt. Mustandid ja koopiad. Masina- ja käsikirjas. 
  1949-1963 
  Vene ja eesti k. 
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46  Kirjavahetus seoses E. Martinsoni vaimuhaiglasse paigutamisega. 
 Koopiad ja originaalid. Masina- ja käsikirjas. 
  1960-1961 
  74 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
47  Eduard Martinsoni ja Sulev Maramaa konflikti kajastav kirjavahetus.  
 Masina- ja käsikirjas. 
  3. märts 1961-22. apr. 1961 
  92 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
48  Eduard Martinsoni ja Valter Hiie konflikti kajastav kirjavahetus. 
 Masinakirjakoopiad. 
  29. mai 1961-18. mai 1962 
  16 l. 
  Vene k. 
 
 
III  Õppetöö Vene NFSV kõrgkoolides ja Tartu Ülikoolis 
 
1. Loengud ja praktikumid Vene NFSV kõrgkoolides 
 
 
49 Martinson, Eduard 
  Biokeemia õppeprogrammid Rostovi Doni ääres Meditsiiniinstituudis  
ja Leningradi Farmaatsia Instituudis. Trükised, masinakirjas. 
  1937, 1939, [u. 1945-1949] 
  3 programmi 
  Vene k. 
 
50 Martinson, Eduard 
  Biokeemia praktikum. Masina- ja käsikirjas. 
  [1930.-1940. a-d] 
  47 l. 
  Vene k. 
 
51 Martinson, Eduard 
  Biokeemia kontrolltööde teemad. Masinakirjas. 
  [1930.-1940. a-d] 
  6 l. 
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52 Martinson, Eduard 
  Orgaanilise keemia ajajaotusplaan Mereväe Meditsiiniakadeemias. 
Käsikirjas. 
  1940./41. õ. a. II sem. 
  3 l. 
  Vene k. 
   
53 Martinson, Eduard 
  Orgaanilise keemia sissejuhatav loeng. Käsikirjas. 
  [1930.-1940. a-d] 
  10 l. 
  Vene k. 
  Pliiatsi ja tindiga. 
 
54 Martinson, Eduard 
  Orgaanilise keemia loengud. Käsikirjas. 
  [1930.]-1940. a-d 
  9 vihikut 
  Vene k. 
  Tindi ja pliiatsiga. 
 
55 Martinson, Eduard 
  Orgaanilise keemia ja teadusajaloo loengud. Käsikirjas. 
  [U. 1943-1944] 
  94 l. 
  Vene k. 
  Tindi ja pliiatsiga. 
 
 
2. Loengud Tartu Ülikoolis 
 
 
56 Martinson, Eduard 
  Biokeemia sissejuhatavad loengud Tartu Ülikooli II kursuse üliõpilastele. 
 Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  18 l. 
  Vene ja eesti k. 
  Eestikeelsed loengud kirjutatud võõra käega. 
 
57 Martinson, Eduard 
  Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  46 l. 
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58 Martinson, E. 
  Фотосинтез и образование органического вещества на земле. Loeng  
Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  9 l. 
  Vene k. 
 
59 Martinson, Eduard 
  [Organismi keemiline koostis.] Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. 
 Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  66 l. 
  Kirjutatud E. Martinsoni ja võõra käega. 
 
60 Martinson, Eduard 
  [Ainevahetus.] Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  52 l. 
  Vene k. 
  Tindi ja pliiatsiga. 
 
61 Martinson, Eduard 
  Süsivesikud. Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  69 l. 
  Vene k. 
 
62 Martinson, Eduard 
  Süsivesikud. Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  55 l. 
  Võõra käega. 
 
63 Martinson, Eduard 
  Lipiidid. Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  44 l. 
  Vene ja eesti k. 
  Eestikeelne tekst kirjutatud võõra käega. 
 
64 Martinson, Eduard 
  Valkude ainevahetus. Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  72 l. 
  Vene k. 
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65 Martinson, Eduard 
  Valkude ainevahetus. Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  34 l. 
  Võõra käega. 
 
66 Martinson, Eduard 
  Mineraalsoolade ja vee ainevahetus. Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. 
 Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  27 l. 
  Vene ja eesti k. 
  27 l. 
  Eestikeelne tekst kirjutatud võõra käega. 
 
67 Martinson, Eduard 
  [Vitamiinid ja hormoonid]. Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  27 l. 
  Vene k. 
  Tindi ja pliiatsiga. 
 
68 Martinson, Eduard 
  [Vitamiinid ja hormoonid]. Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  51 l. 
  E. Martinsoni ja võõra käega.  
L. 39 daatum: 28.XI 54. 
 
69 Martinson, Eduard 
  Veri. Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  41 l. 
  Vene ja eesti k. 
  Eestikeelne tekst kirjutatud võõra käega. 
 
70 Martinson, Eduard 
  Lihaste biokeemia. Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  7 l. 
  Võõra käega. 
 
71 Martinson, Eduard 
  Närvisüsteemi ja aju biokeemia. Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. 
 Käsikirjas. 
  [1950. a-d-1960. a-te algus] 
  20 l. 
  Vene ja eesti k. 
  Eestikeelne tekst kirjutatud võõra käega. 
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72 Martinson, Eduard 
  [Sisesekretoorsed näärmed.] Biokeemialoengud Tartu Ülikoolis. 
 Käsikirjas. 
  1954 
  24 l. 
  E. Martinsoni ja võõra käega. 
  Daatum l. 22. 
 
 
IV  Teadustöö 
 
1. Teadustööde nimestikud. Arvamused E. Martinsoni tööde kohta. 
Soovikirjad E. Martisoni publikatsioonide saamiseks 
 
 
73 Martinson, Eduard 
  Teadustööde nimestikud. Masina- ja käsikirjas. 
  1935, [1955] 
  24 l. 
  Vene k. 
 
74 Martinson, Eduard 
  О критике моей работы Исторические связи Тартуского (б. Юрьевского) 
университета с русской наукой Е.Е. Яанзен [Ea Jansen]. Masinakirjas käsikirjal. 
parandustega. 
  5. jaan. 1952 
  Vene k. 
  18 l. 
 
75  S. Okuni (Окунь) arvamus E. Martinsoni käsikirja История основания 
Тартуского университета kohta; E. Martinsoni vastus. 
  [1954] 
  14 l. 
  Vene k. 
 
76  E. Martinsoni teost История основания Тартуского (б. Дерптского) 
университета (Ленинград, 1954) käsitlevad artiklid. Ajalehelõigendid. 
  1. apr. 1955; 2. juuni 1955 
  2 l. 
  Eesti k. 
 
77  Kirjad Eduard Martinsonile sooviga saata tema publikatsioone Tartu 
 ülikooli ajaloo kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
  1952-1953 
  10 l. 
  Vene k. 
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2.  Tööde käsikirjad 
 
2.1  Biokeemia 
 
 
78 Martinson, E. ja Lindtrop, M. 
О всасывании и выдалении мышьяка при внутреннем приеме 
Даррыдагской мышьяковой минеральной воды. Masinakirjas. 
  [U. 1934-1936] 
  12 l. 
  Vene k. 
 
79 Martinson, Eduard jt 
  Сравнительная оценка усвояемости гидрогенизированных форм  
 жиров растительного и животного происхождения типа молочного жира. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1948. Leningrad 
  II, 55 l. 
  Vene k. 
  Teesid publ. 1949. a. 
 
80 Martinson, Eduard ja Lind, Hilda 
  О влиянии глютаминовой кислоты на желудочную секрецию и  
образование соляной кислоты. Ettekanne Füsioloogide, Biokeemikute ja 
Farmakoloogide Vabariikliku Ühingu istungil 15. juunil 1954. Masinakirjas. 
  1954 
  8 l. 
  Vene k. 
 
81 Martinson, Eduard ja Lind, Hilda 
Исследование функциональной биохимии желудка. Ettekanne VIII 
Üleliidulisel füsioloogide, biokeemikute ja farmakoloogide kongressil. Masina- 
ja käsikirjas. 
  1955 
  26 l. 
  Vene k. 
 
82  E. Martinsoni jt ettekanded ja ettekannete teesid noorte teadlaste konverentsil 
Riias teemal [Biokeemilised muutused unerohtude tarvitamisel]. Masina- ja käsikirjas. 
  1955 
  63 l. 
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83 Martinson, Eduard 
  Ettekanded Tartus ja Kiievis teemal [Biokeemilised muutused unerohtude 
 tarvitamisel]. Masina- ja käsikirjas. 
  1956 
  36 l. 
  Vene k. 
 
84 Lind, Artur ja Martinson, Eduard 
  Изменение микроструктуры белков и их синтез в слизистой оболочке 
 желудка. Masinakirjas. 
  [U. 1956-1963] 
  6 l. 
  Vene k. 
 
85 Martinson, Eduard ja Maramaa, Sulev 
  Mao limaskesta ureaasi histokeemilisest uurimisest. Ettekanne. Masinakirjas. 
  1959 
  12 l. 
  Tekst eesti k., resümee vene ja ingl. k. 
  Publ. teesid: Teaduslik konverents [TRÜ arstiteaduskonnas]. Ettekannete teesid. Tartu, 
 1959. Lk. 20-21. 
 
86 Martinson, Eduard ja Lind, Artur 
  Взаимосвязь структурно-биохимических изменений и биосинтеза  
 белков в слизистой оболочке желудка. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1950. a-d] 
  14 l. 
  Vene k. 
 
 
2.2.  Teadusajalugu 
 
 
87 Martinson, Eduard 
  Материалы к истории и достижениям советской биохимии. (Ответ 
академику Парнасу, Я. О.) 
  [U. 1947.] Leningrad 
  38 l. 
  Vene k. 
 
88 Martinson, Eduard 
Из истории Тартуского Университета. Ettekanne Tartu Ohvitseride Majas 
1954. ja 1955. a. Käsikirjas. 
  1954 
  44 l. 
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89 Martinson, Eduard 
  [Tartu Ülikooli professor Friedrich Bidder.] Ettekande mustand. 
  [1956] 
  25 l. 
  Vene k. 
  Dateerimise alus vt. l. 8b. 
 
90 Martinson, Eduard 
  [Профессор Н. Я. Перна – первый физиолог-эстонец.] Ettekande  
 mustand ja töömaterjalid. 
  1959 
  37 l. 
  Vene k. 
  L. 18-25: fotod 
 
91 Martinson, Eduard 
  [Markel Nenetski.] Masinakirjas ja käsikirjal. täiendustega. 
  [1950. a-d] 
  245 l. 
  Vene k. 
  Lünklik 
  L. 239-245: fotod 
 
92 Martinson, Eduard 
  [“Nervismi” idee tekkimisest teaduses ja elus.] Ettekande variandid.  
Käsikirjas. 
  [1950. a-d] 
  20 l. 
  Vene k. 
 
93 Martinson, Eduard 
  [I. P. Pavlov.] Ettekanne Füsioloogide, Biokeemikute ja Farmakoloogide 
 Üleliidulises Ühingus. Mustand. 
  [1950. a-d] 
  18 l. 
  Vene k. 
 
94 Martinson, Eduard 
  [Tartu ülikooli professor Aleksander Schmidt.] Ettekanded. Käsikirjas. 
  [1950. a-d] 
  18 l. 
  Vene k. 
 
95 Martinson, Eduard 
  [N. I. Pirogov.] Ettekanne ja töömaterjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1950. a-d] 
  1 mapp 
  Vene k. 
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96 Martinson, Eduard 
  О взаимоотношениях Н. И. Пирогова и физиолога А. П. Вальтера  
в Тартуском (Дерптском) университете. Ettekanne ja töömaterjalid. Käsi- ja 
masinakirjas. 
  [1962] 
  19 l. 
  Vene k. 
  Teesid publ.: Наука в Прибалтике в XVIII – начале XX века. Тезисы докладов IV  
 Межресп. конференции по истории науки в Прибалтике. Рига, 1962. С. 131-133. 
 
97 Martinson, Eduard 
  Ettekanne N. I. Pirogovi 150. sünniaastapäeva puhul. Mustand. Käsikirjas. 
  [1960] 
  10 l. 
  Vene k. 
 
 
2.3.  E. Martinsoni retsensioonid 
 
 
98 Martinson, Eduard 
  Arvamused dissertatsioonide jt teadustööde kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  1950-1962 
  82 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
99 Martinson, Eduard 
  Arvamus ja märkmed A. F. Skugarevski kandidaadidissertatsiooni Влияния  
 аминазинотерапии на динамику свободных аминокислот сыворитки крови и 
 обмен серотонина больных шизофренией kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  Dets. 1962 
  80 l. 
  Vene k. 
 
100 Martinson, Eduard 
  Arvamus ja töömärkmed N. B. Kozlovi kandidaadidissertatsiooni Обмен  
 аммониака и роль его в развитии некоторых патологических состояний 
kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  1960. a-te algus 
  38 l. 
  Vene k. 
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V  Kirjad E. Martinsonile 
 
 
101 Barzakovski, Valentin Pavlovitš 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  Okt. 1952 
  2 l. 
  Vene k. 
 
102 Belenki (Беленький), Maks Lvovitš 
  4 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  7. jaan. 1956-24. dets. 1962. Riia 
  9 l. 
  Vene k. 
 
103 Beljukene, Sabina 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  4. jaan. 1954. Vilnius 
  2 l. 
  Vene k. 
 
104 Bernštein, Arnold Jossifovitš 
  26 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  24. dets. 1954-24. apr. 1963. Pjatigorsk, Kislovodsk 
  39 l. 
  Vene k. 
 
105 Conway, E. J. 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. mai 1960. Dublin 
  5 l. 
  Ingl. k. 
  L. 2-5: E. Martinsoni vastuse koopiad vene ja ingl. k. Masinakirjas. 
 
106 Djomin, N[ikolai] N[ikolajevitš] 
  10 kirja ja postkaarti Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  8. juuli 1957-28. dets. 1962. Moskva, Leningrad 
  13 l. 
  Vene k. 
 
107 Dmitrijev, S. S. 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Masinakirjas allkirjaga. 
  29. okt. 1952 
  3 l. 
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108 Epštein, Jakov Abramovitš 
  7 kirja, 1 telegramm Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  14. jaan. 1957-14. apr. 1963. Stalinbad, Dušanbe, Leningrad 
  13 l. 
Vene k. 
   
109 Epštein, M. M. 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  17. juuni 1955. Kiiev 
  2 l. 
  Vene k. 
 
110 Feldmannis, S. E. 
  1 postkaart Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  14. apr. 1960. California 
  1 l. 
  Ingl. k. 
 
111 Fetissenko, Ivan V. 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  18. märts 1954. Ordžonikidze 
  3 l. 
  Vene k. 
 
112 Galperin (Гальперин), S[olomon] I[ljitš] 
  18 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  1. nov. 1956-28. dets. 1962. Leningrad 
  21 l. 
  Vene k. 
 
113 Gefter, Julija Markovna 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Masinakirjas allkirjaga. 
  1. juuli 1951. Leningrad 
  1 l. 
  Vene k. 
 
114 Geits (Гейц), Rudolf A. 
  3 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  29. märts 1958-13. mai 1961. Harkov 
  7 l. 
  Vene k. 
 
115 Genkin, A[ron] M[oissejevitš] 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  17. nov. 1959. Sverdlovsk 
  2 l. 
  Vene k. 
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116 Gevorkjan, Vahtang, Jerevani ülikooli üliõpilane 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  29. märts 1959. Jerevan 
  3 l. 
  Vene k. 
 
117 Golštein, D. 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  5. jaan. 1960. Kislovodsk 
  2 l. 
  Vene k. 
 
118 Grabar, Vladimir Emmanuilovitš (1865-1956), õigusteadlane 
  2 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  30. jaan. 1952; 6. okt. 1952. Moskva 
  6 l. 
  Vene k. 
 
119 Gurjanova, Galina Gurjevna 
  7 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  23. jaan. 1957-3. dets. 1958. Sverdlovsk, Tšerepovets 
  18 l. 
  Vene k. 
 
120 Jakovlev, Nikolai Nikolajevitš 
  2 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  25. nov. 1961; 22. veebr. 1963. Leningrad 
  6 l. 
  Vene k. 
  L. 3: E. Martinsoni kiri N. N. Jakovlevile. [1963]. Masinakirjakoopia. Vene k. 
 
121 Jefremov, V[iktor] V[assiljevitš] 
  2 kirja Eduard Martinsonile. Masina- ja käsikirjas. 
  12. sept. 1951; 31. mai 1958. Moskva, Tallinn 
  4 l. 
  Vene k. 
  Vt ka s. 127, l. 2. 
 
122 Judenitš, N. 
  2 kirja ja 1 telegramm Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  13. nov. 1956-10. nov. 1957. Smolensk 
  5 l.  
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123 Klement, Feodor (1903-1973), füüsik, TÜ rektor 
  2 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  3. juuli 1952; 22. dets. 1952. [Tartu] 
  3 l. 
  Vene k. 
 
124 Klüger (Клюгер), A. 
  3 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  12. jaan. 1956-17. apr. 1956. Riia 
  6 l. 
  Vene k. 
 
125 Kometiani, Pjotr Antonovitš 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  28. apr. 1963. Tbilisi 
  1 l. 
  Vene k. 
 
126 Kremer, Juda Nissanovitš 
  5 kirja Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  4. märts 1954-30. apr. 1962. Riia 
  7 l. 
  Vene k. 
 
127 Lavrov, Boriss Aleksandrovitš 
  2 kirja Eduard Martinsonile. Masinakirjas allkirjaga. 
  29. juuni 1951; 29. sept. 1951. Moskva 
  2 l. 
  Vene k. 
  L. 2: ka V. V. allkiri 
 
128 Leštšinski, Jevgeni, Tartu ülikooli kasvandik 1903-1908 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  23. okt. 1952 
  2 l. 
  Vene k. 
 
129 Levenštam, D. V. 
  2 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  29. sept. 1952; 22. okt. 1952. Ivanovo 
  3 l. 
  Vene k. 
 
130 Loit, Aleksandr Osvaldovitš 
  8 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  12. sept. 1960-28. dets. 1962. Leningrad 
  12 l. 
  Vene k. 
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131 Lozinski, Aleksandr Aleksandrovitš 
  12 kirja ja telegrammi Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  4. sept. 1956-2. nov. 1959. Pjatigorsk 
  24 l. 
  Vene k. 
  L. 24: L. Lozinskaja kiri Riiast. 
 
132 Lukjanov, Pavel Mitrofanovitš 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  22. nov. 1952 
  1 l. 
  Vene k. 
 
133 Markov, Sergei Nikolajevitš, NSV Liidu Geograafia Seltsi tegevliige 
  1 postkaart Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  20. nov. 1952. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
 
134 Merežinski, Mihhail Fjodorovitš 
  17 kirja ja postkaarti, 1 telegramm Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  31. jaan. 1956-25. apr. 1963. Minsk 
  21 l. 
  Vene k. 
 
135 Miklauskaite, D. 
  7 kirja ja postkaarti Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  8. jaan. 1960-26. dets. 1962. Vilnius 
  12 l. 
  Vene k. 
 
136 Moltšanov, Sergei Nikolajevitš 
  19 kirja, postkaarti ja telegrammi Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  6. mai 1956-28. dets. 1962. Pjatigorsk 
  25 l. 
  Vene k. 
 
137 Muga, Leili 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  7. juuni 1953. Tallinn 
  1 l. 
  Vene k. 
 
138 Mussabekov (Мусабеков), Jussuf 
  3 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  29. apr. 1952-29. sept. 1952. Jaroslavl 
  5 l. 
  Vene k. 
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139 Nikolov, Todor 
  2 kirja Eduard Martinsonile. Masina- ja käsikirjas. 
  23. mai 1960; 28. dets. 1962. Sofia 
  3 l. 
  Vene k. 
 
140 Okun (Окунь), Semjon Bentsianovitš 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  11. märts 1960. Leningrad. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
141 Panisjak, V. 
28 kirja, postkaarti ja telegrammi Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  29. nov. 1955-[mai] 1963. Smolensk 
  39 l. 
  Vene k. 
 
142 Petrov, Boriss Dmitrijevitš 
  2 kirja Eduard Martinsonile. Masinakirjas allkirjaga. 
  1953 
  2 l. 
  Vene k. 
 
143 Petrov, Nikolai Mihhailovitš 
  4 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  [1952]-30. dets. 1958. Penza, Rjazan 
  11 l. 
  Vene k. 
 
144 Pravdin, Boriss Anatoljevitš (1887-1960), TÜ õppejõud 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  22. mai 1952. [Tartu] 
  2 l. 
  Vene k. 
 
145 Prozorov, V. A. 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  20. nov. 1952. Leningrad 
  3 l. 
  Vene k. 
 
146 Rubel, V. M. 
  12 kirja ja telegrammi Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  26. mai 1957-26. dets. 1962. Moskva 
  18 l. 
  Vene k. 
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147 Rubikas, I. 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Masinakirjas allkirjaga. 
  7. märts 1962. Vilnius 
  1 l. 
  Vene k. 
 
148 Saakjan, Aleksandr Gareginovitš 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  30. mai 1960 
  1 l. 
  Vene k. 
 
149 Salazemniece, G. 
  11 kirja ja telegrammi Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  25. nov. 1957-[dets.] 1960. Riia 
  21 l. 
  Vene k. 
 
150 Sazontov, V.I. 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Masinakirjas allkirjaga. 
  20. nov. 1957. Leningrad 
  1 l. 
  Vene k. 
 
151 Schmidt (Шмидт), Aleksandr Aleksandrovitš 
  23 kirja ja telegrammi Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  30. nov. 1953-26. apr. 1963. Riia, Jessentuki 
  37 l. 
  Vene k. 
 
152 Schmidt (Шмидт), N. I. Leningradi ülikooli muuseumi juhataja 
  3 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  30. mai 1956-31. okt. 1960. Leningrad 
  5 l. 
  Vene k. 
31. okt. 1960. a. kiri kirjut. Leningradi ülikooli muuseumi juhataja poolt. 
 
153 Skliutauskas (Склютаускас), I. 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  21. dets. 1959. Vilnius 
  3 l. 
  Vene k. 
 
154 Skulme, Ksenija Andrejevna 
  3 kirja Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  20. mai 1959-5. dets. 1962. Riia 
  5 l. 
  Vene k. 
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155 Stradinš, Janis (Страдынь, Ян Иванович) (s. 1933) 
  16 kirja, postkaarti ja telegrammi Eduard Martinsonile. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  30. apr. 1958-24. apr. 1963. Riia 
  29 l. 
  Vene k. 
  24. apr. 1963 kiri: kaastundeavaldus perekonnale E. Martinsoni surma puhul. 
 
156 Stradinš, Pauls (Страдынь, Павел Иванович) (1896-1958) 
  4 kirja Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  14. dets. 1952-3. märts 1958. Riia 
  8 l. 
  Vene k. 
  L. 8: artikkel P. Stradinši matusetalituse kohta. Ajalehelõigend. 
 
157 Šanõgina, K. 
  2 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  12. märts 1959; 15. märts 1961. Leningrad 
  4 l. 
  Vene k. 
 
158 Šmakov, Aleksandr Andrejevitš 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Masinakirjas allkirjaga. 
  6. dets. 1952. Tšeljabinsk 
  1 l. 
  Vene k. 
 
159 Šulutko, Ilja Borissovitš 
  4 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  16. mai 1958-6. jaan. 1960. Kalinin 
  4 l. 
  Vene k. 
 
160 Zizum, A. 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  20. apr. 1956. Riia 
  2 l. 
  Vene k. 
 
161 Tarve, Udo 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  28. juuli 1962 
  1 l. 
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162 Tihhomirova, Varvara Nikolajevna 
  6 kirja, 1 telegramm Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  30. märts 1957-29. dets. 1959. Novotšerkassk 
  17 l. 
  Vene k. 
 
163 Tsitovitš, S. 
  2 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  4. mai 1958; 21. mai 1958. Minsk 
  3 l. 
  Vene k. 
 
164 Tšerkassova, Lidija Semjonovna 
  2 kirja Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  22. mai 1958; 14. märts 1962. Minsk 
  3 l. 
  Vene k. 
 
165 Tähepõld, Lembit 
  4 kirja Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  3. nov. 1956-15. dets. 1962. Tartu, Moskva 
  9 l. 
  Vene k. 
 
166 Vassiljev, Konstantin Georgijevitš 
  7 kirja Eduard Martinsonile. Käsi- ja masinakirjas. 
  24. apr. 1958-5. nov. 1962. Riia 
  12 l. 
  Vene k. 
 
167 Vitoliņa, Mirdza 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  27. veebr. 1958. Riia 
  2 l. 
  Vene k. 
 
168 Vladimirov, Georgi Jefimovitš 
  1 kiri Eduard Martinsonile. Käsikirjas. 
  24. veebr. 1955 
  1 l. 









Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
VI  Fotod 
 
 
169  E. Martinson kolleegidega. Grupifoto. 
  [1930. a-d] 
  1 foto 
 
170  E. Martinson abikaasaga peale autoavariid looduses. 
  [1952] 
  3 fotot 
 
171  E. Martinsoni 60. juubeli fotod. 
  Sept. 1960 
  32 fotot 
 
 
VII  Teiste isikute materjalid 
 
 
172 Magilnitski, S. G. 
  Медики бывших университетов в Дерпте и Пернове XVII и  
XVIII веков (1632-1710). Masinakirjas. 
  Apr. 1958-15. mai 1960 
  19 l. 
  L. 1-2: S. G. Magilnitski kirjad E. Martinsonile. 11. 12.1959; 15.05.1960. Riia 















Selles inventarinimistus on 172 (ükssada seitsekümmend kaks) järjest nummerdatud säilikut. 
 
Fondi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja Tatjana Šahhovskaja. 
 
 
Tartus, 16. veebruaril 2007 
 
 
